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EL TURMENT D' ALÍ 
Dc la llcgcndo .El príncep captiu., pr6xima a 
publicor-se, nmb un pr2eg dAifons Maseras. 
1 eom que els soldats varen deixar-lo, va avancar 
e a p  el mig de la tcrraqa, i els seus esguards varen 
embriagar-se de Ilum. 1 epropant-se s un ingle, va 
atangar-$e apoiant-ie amb les mans en dos alts mar- 
lats. Oh, quines iniien de Ilibertat senti a I'esguar- 
dar la bel1e.a d'aquclla tarda que egonitzava en 
allargades somnolioncies! El sol s'ajeia, dol~ament, 
en el Ilit d'uns grandiosos núvols daurnts ioRats en 
ampuloses eorves, com si volguesiin reventer-se en 
raigs de Ilum. que repossveo en la cima d'una mun- 
tanya Ilunyana; i la seva elsror esfumida besave. 
Ileument, el vellut verd de les ombrivoles pinedes, i 
feia Iluir, con  un aeguit i oseil'lant Itampcgueix, els 
armaments del formiguer de soldats que es movia, 
joiós, en la platja vastisrima que abracava el port 
de Salo". Els victoriosos veirells cristians es bresso- 
laven, nmb majestat, en el msr  ostentant I'altiva 
creu i les sen eres oatalanes que el vent feia volejar 
slegrcrnent. b n  gran vol de blanquei gavines es 
confonia amb la multitud de veles de les barques 
pescadores que es destacaven en el mar blavissim, 
que, en dolcos murmuris, remblava dormir-se en- 
cantat de la meravella de ,la tarda. Les onades cs 
dcsplegaven silencioses en la platja daurada, deixant 
en I'arcna humida I'eipill brillantisoim del seu bes, i 
esclatavcn en les roques enlairant núvois de blan- 
-quísiima escuna. Ah, quin subtil anhel ssnti el seu 
cor que fios oblidi la seva amor1 1 va tenir enveja 
d'aquell gran vol de gavines que, a I'aixecar-se, pas- 
si pcr damunt la seva testa o'int la remor de les ales 
i el cant estrident de la seva llibsrtatl Quin eocis 
de llibertat tenia aquella tarda Iluminosa, perfuma- 
da emb I'asprc Raire de la reTna de les verdes pioe- 
des, de la tema humida i de la sslsbror marina. i 
glorificada pela crits i e1 brugit de I'cxercit cristii. i 
per les canqons, lentes i plieides, dels pescadorsl ... 
-Despedeix-te del sol. que no el veuris mai més 
-va dir-li el comte. 
1 el moro esguardava sl sol que s'enfonzava d i -  
rrera la muntanya Ilunyana. 
Llavors sls soldnts el Iligarcn, i punxant-li les 
birbes li feren algar la testa per a que mirés el blau 
iofinit del cel on brillava, tremolós, I'srgent d'un 
-tel. 
-Princep morescl-va cridar el seu botxí.-Les 
embres blavss ja i'cstiren i s'adormcn pcr arreu. Va 
extingint-se la remar del dia rere. Els estels van 
brodant el blau mantel1 del firmament, i cada-& 
d'ells és una oraeió que Natura eleva al seo creador. 
Guaita. per dsrrera volta, el firmament constel.lat, i 
e t  semblari oir els murmuris de I'oració divina1 que 
glorifica al nostre Déu. Escolta-la bé I'oració quf 
resa la nit que s'apropa. Per a tu. aquesta nit, sera 
infinita. 
1 I'alarb va veure ascendir en I'horitz0,. q. da- 
munt de la creu d'un pal d'un vaixell cnstia, a la 
mitis lluna que somreia com donant-li un salut d e  
comiat. 
Un de14 soldats que I'havien Ilizat, va empunyar 
el coltell i va clavar-li la llueota fulla en una eonca. 
i li feu ssltar, sagoant, un ull que va caure a tema. 
Un altre soldat, amb el peu, va trepitjar-lo. 1 l'ull, 
al reventar-se, va petar amb esgarrifsnsa, Ilanpnt, 
furi6r, un encarrig de sang que va tacar el biaoe 
burnous de I'alarb. 
Ali, al sentir clavar-se en le seva conea la freda 
fulla del coltell, fe" un gran crit que I'eeo va repetir 
sinistrement. 1 espernegava i es caragolava entre les 
cordea que el lligaven en eontorsionil epileptiqucs. 
El comte cristii I'esguardava somrieot amb ironía. I 
la fulla liuenta va clavar-se en l'altra conca, caient 
I'ull en una safata de plata que, junt a les barbes 
moro, sostenia un soldat. 1 1s terta formose d'Alí. 
mentre brollava un dolorós gemee dels seus llavis. 
va caure, abatuda. damunt de I'ample pit. 
-Aquest se r i  per a I'ipat de la comtesa. Gusr- 
dcu-lo-va dir el eomte assenyalant I'ull de la S&- 
ta. 1, dirigint-se al princep, prosseguí: 
-Aqui ten3 el premi per hsver esguardat. la im- 
purcsa deln teas ulls. a I'esposa d'altri. El nostrc 
Déu ho té prohibit en el. seui manaments, i ho con- 
dempna eom a pecat mortal. La ira del Senyor ul- 
trstjat ha caigut. inexorable, dsmunt la teva vida. 
-Malvat!-xiseli el eaptiu, tornaat en si.-Difa- 
men al te" Dhu els tcus llavis renegats. Calla. Ilen- 
gua de vibora, i que a'aeati i S' allargui, con  Ii 
d'un gos, a llepar la aang fumcjaot que has fet v e r  
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1 tots 01s soldats. a chor, erclatarcn ea una gran 
rialls. 1 quao varcn baixar-lo a la presa, ja a'havia 
estas la nit iofioita en cls esguards d'Ali, i damunt 
del mar immen'i i remozós. 
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